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現代世界の女性リーダーたち 石井貫太郎 編著 
ミネルヴァ書房 ３階開架  280.4//I75 
ケインズ経済学を読む 滝川好夫著 
ミネルヴァ書房 ３階開架 331.74//Ta71 
オイラー博士の素敵な数式 ポール・J・ナーイン著  小山信也訳 
日本評論社 ３階開架  410//N27 
ロングセラーの発想力 齋藤孝著 
ダイヤモンド社  ３階開架 675.1//Sa25 
3階階段のすぐ正面です 
